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D E L A P R O V I N C I A D E L E O 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100 
VIERNES, 10 DE NOVIEMBRE DE 1967 
NUM. 255 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—^a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
Administración Provincial 
M I DIPDTin P R O V U l DE LEOH 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del G. V. de " V I L L A -
NUEVA DEL CARNERO A L A ES-
TACION DE QUINTANA RANE-
ROS", por el c o n t r a t i s t a adjudi-
catario don Francisco de Dios Do-
mínguez, se hace público en v i r tud 
de lo dispuesto en el art ículo 88 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de ene-
ro de 1953, a fin de que las perso-
nas o Entidades que se crean con 
derecho a reclamar contra la fianza 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales o materiales, accidentes del 
trabajo o cualquier o t r o concepto 
Que de las obras se derive, puedan 
presentar sus reclamaciones en el 
Negociado de Intereses Generales 
de esta Diputación dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados 
Partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, 26 de octubre de 1967.—El 
Presidente, Antonio del Valle, Me 
Méndez. 
5142 : N ú m . 3786—154,00 ptas 
« * * 
Habiéndose terminado las obras 
reparación del C. V. de "SAN 
gOMAN DE L A VEGA A L A ES 
RACION DEL NORTE DE ASTOR-
^A", por ei contratista adjudicata-
ri0 don Francisco de Dios Domín-
pez, se hace público en v i r tud de 
10 dispuesto en el art ículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales de 9 de ene-
ro de 1953, a fin de que las personas 
o Entidades que se crean con dere-
cho a reclamar contra la fianza por 
daños y perjuicios, deudas de jorna-
les o materiales, accidentes de tra-
bajo o cualquiera otro concepto que 
de las obras se derive, puedan pre-
sentar sus reclamaciones en el Ne-
gociado de Intereses Generales de 
esta Diputación dentro del plazo de 
quince días hábiles,, contados a par-
t i r del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, 26 de octubre de 1967.—El 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. • 
5143 Núm. 3787.-
* * * 
-165,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del C. V. de «RIOSECO 
DE TAPIA a la C.a C-623>, por los 
contratistas adjudicatarios don Fran-
cisco de Dios Domínguez y don 
Ceferino Diez García, se hace pú-
blico en v i r tud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les de 9 de enero de 1953, a f in de 
que las personas o Entidades que 
se crean con derecho a reclamar 
contra la fianza por daños y perjui-
cios, deudas de jornales o materia 
les, accidentes del trabajo o cual 
quier otro concepto que de las obras 
se derive, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de I n 
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días h á 
biles contados a partir del siguien 
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
León, 26 de octubre de 1967.— 
El Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. c>/ 
5140 Núm. 37|Pf-l65,00 ptas, 
* * • 
Habiéndose terminado las obras de 
reparación del C. V. <de la C.a de Ada-
nero a Gijón por Priorato de San M i -
guel de la Escalada a la C.a de Puente 
Villarente a Almanza»,por el contratis-
ta adj udicatario D. Francisco de Dios Do-
mínguez, se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero de 
1953, a f in de que las personas o En-
tidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o 
materiales, accidentes del trabajo o 
cualquier otro concepto que de las 
obras se derive, puedan presentar sus 
reclamaciones en el Negociado de I n -
tereses Generales de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días há-
biles contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. 
León, 26 de octubre de 1967.— 
El Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 
5141 Núm. 3785—165,00 ptas. 
* • • 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones, en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
2 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D. Blas López Fernández, Presidente 
del Grupo Sindical de Colonización, de 
Páramo del Sil, para efectuar un cruce 
del C. V. «Páramo del Sil a la Carrete-
ra de Ponferrada a La Espina», Km. 2, 
Hm.4, con zanja de 8,00 m. de longitud, 
3,00 m. más en la zona colindante de 
cada margen y 18,00 m. en la de servi-
dumbre de cada margen, con zanja de 
0,60m. de profundidad, para colocación 
de tubería de hormigón para paso de 
agua. 
León, 7 de octubre de 1967.—El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
4860 Núm. 3769—132,00 ptas. 
Delepul k Mmii k la pron 
C A T A S T R O D E R U S T I C A 
A N U N C I O 
Para general conocimiento se hace sa-
ber que durante un plazo de quince 
días, estará expuesto al público, en el 
Ayuntamiento de Viilamoratiel de las 
Matas (Grajalejo), las relaciones de 
características de calificación y clasifi-
cación, de las fincas rústicas de la enti-
dad de Grajalejo del citado Ayunta-
miento, contenidas en 24 polígonos 
numerados del uno al veinticuatro. 
Las reclamaciones, si las hubiera, se 
dirigirán al Sr. Ingeniero Jefe Provin-
cial del Catastro de Rústica, y deberán 
ser informadas por la Junta Pericial del 
Ayuntamiento, en el citado plazo, que 
dará comienzo con la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
León, 7 de noviembre de 1967.—El 
Ingeniero Jefe Provincial, Mariano Re-
viriego Reviriego.— V.0 B.0: El Delega-
do de Hacienda, P. S., Antonio de Paz 
Fernández. 5211 
Distinto Minero iht lí oon 
Rectificación de minas 
A N U N C I O 
Incoado expediente de rectificación 
de las concesiones mineras «FELIU» 
número 5.212, <AMPLIACION A L A 
MORENA» número 5.999. «DAMIA-
NA> número 6.002, «PIORNICA 2.a> 
número 6.550 y «CARMEN» número 
10.386, al haber quedado de manifiesto 
su superposición parcial con motivo de 
la Triangulación de la zona de Bembi-
bre, Noceda y Toreno, se hace saber: 
Que el día 30 de noviembre del año 
en curso darán comienzo las operacio-
nes de deslinde de dichas minas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 103 del vigente Reglamento Ge-
neral para el Régimen de la Minería. 
León, 7 de noviembre de 1967—El 
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Administración de Justicia 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En méritos de lo acordado en prcK 
videncia de esta fecha dictada en 
Dil ig encias Preparatorias 69/67 so» 
bre conducción ilegal, contra Celso 
García González, vecino de Cabaña-
quinta, hoy en ignorado paradero 
se hace saber a éste, que, han sido 
declaradas conclusas tales actuacio-
nes, y se le emplaza para que en 
término de quinto día comparezca 
ante la l ima. Audiencia Provincial 
de León a hacer uso de su derecho 
por medio de Abogado y Procurador, 
apercibiéndole que si no lo verifica' 
se le nombra rán en turno de oficio. 
León, 3 noviembre 1967. — E l S&! 
cretario, (ilegible). 5177 
m m m DE m i m r 1 DE LEOB 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de las de esta ciudad. 
Hace saber: Que en autos 766/67» 
seguidos a instancia de Emilio García 
Rodríguez, contra Antracitas de la 
Granja y otras, sobre Silicosis. 
He señalado para la celebración del 
juicio el día veintisiete de diciembre, a 
las doce horas de su mañana . 
Y para que le sirva de citación en 
forma legal a Antracitas de la Granja, 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido la presente en León, a veinticua-
tro de octubre de mi l novecientos se-
senta y siete.—Francisco-José Sala-
manca Martín.—G. F. Valladares. 
5191 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
del Riegonuevo de Carrizo 
Se convoca a los señores usuarios 
de agua, por el canal expresado, a 
la Junta general ordinaria que se 
celebrará en la Casa Ayuntamientof 
el día 19 del actual y hora de las 
doce de su mañana , con objeto de 
tratar únicamente los puntos deter-
minados por el artículo 49 de sus 
Ordenanzas. 
Si no se reuniera número suficien-
te en esta primera convocatoria, ten-
dría lugar en segunda el día tres 
de diciembre próximo, en el mismo 
local y hora, siendo v á l i d o s loS 
acuerdos que se tomen, con cual-
quier número de hectáreas represen-
tadas. 
Carrizo, 1.° de noviembre de 1967. 
E l Presidente, Honorato FernáiideZ' 
5176 . Núm. 3782—121,00 ptas-
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1 9 6 7 
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